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ABSTRACT 
 
Influence of Sound from the Words of Human Being 
with Special Reference to al-Quran (31:19) 
 
This article aims to expose the role of sound from people’s speech and its effects 
when they address each other, from the light of the Holy Qur’an and Sunnah. Sound 
has great importance to convey the message of personal objectives among the 
people. We speak everyday with our parents, relatives, neighbours and others 
within our own community and beyond. Consequently, proper addressing with soft 
sound has paramount benefits. Nowadays many people do not care about this 
sensitive part, due to the sound intonation sometimes leads to awaken feelings, 
either positive or negative corner. The Qur’an and the Sunnah give special value in 
this aspect in the time of conversation with people regardless their religions and 
tribes even with unbelievers. Allah mentions in the holy Quran when he addressed 
to Moses and Aaron (peace be upon them): “But speak to him mildly; perchance he 
may take warning or fear (Allah)” (20:44). This verse indicates to the wonderful 
style of dialogue with people even if he denies God and does not believe in the 
Creator of this prolonged universe. Moreover in this paper we will discuss about the 
impact of sound when they speak with other as well as importance of way for 
conversation. Apart from that the solution for the negative effects of coarse sounds, 
in this research we will follow analytical and inductive approach. 
  
Keywords: al-Quran, verbal communication, sound, speech 
 
 
  نلأ ؛نيرخلأا دنع يربعتلل ناسنلإا ةايح في يربك رود هل توصلا َّنإ  لاإ انلخاد في ام رهظن نأ عيطتسن لا
 ،يرغلا عم ملاكلاو توصلبابا ملاكلا برعي نأ ةثدالمحاو ةروالمحا دنع جاتيحول نأ ْوأ اهعفر نود عضاوتلما توص
 نكلو بلطلا بسح ىلع ءاقللإا ثم لالحاو فقولما لىإ رظني لب توصلا عفر لىإ جاتنح لا ننح بلاغلا
 اذه ةرهطلما ةنسلاو يمركلا نآرقلا متهاو ،نيرخلأا دنع توصلا عفر نود نادصاقم لصن نأ عيطتسن
ع ىنهو ،بنالجالحاو ملاكلا دنع توصلا عفر نءورلما فلاخ عيفرلا توصلا نلأ ؛راو سيل وهو ،بادلآاو ة
ينلهالجا ةداع وه لب فقثلماو لماعلا ةداع توصلا عفارو ،اييصو ايسلن ررض هل عيفرلا توصلاو ،ينللغلماو 
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لا يضر نلسه فقط بل يضر من حوله وينشئ هذا السوء الظن واللهم بين المخاِطب والمخاَطب ولا 
يستطيع أن يصل الرسالة كما حقها، وفي هذا البيث المتواضع نتكلم حول هذا الموضوع مع ذكر 
 ،ع مع الغير حتى نحلظ أنلسنا من الضررينهى عن القول الرفالوسبب  .لمطهرةا ات القرآنية والسنةالتوجيه
انب الجهتم مصلية لام دائمًا الهم. والإس ْالسوء  ونستطيع أن نظهر آراءنا عند الغير دون إنشاء أى  
والأسرى حتى يمكن للناس أن يعيش في المكان الواحد مع الود والمحبة، ولا ندمج  الشخصى والاجتماعي
، وفي هذه الدراسة نلم نلسنا في الحرج الذى لا يلضى إلى الخير والللاح بل له الملاسد واللتن وقلة الآدابأ
، وكذلك مع الحل للنجاة عن هذه مع أقوال العلماء حول موضوع المقالةبعض الآيات القرآنية والأحاديث 
 المشكلة الصوتية عند التعبير مع الغير.
 
 غةمفهوم الصوت عند أهل الل
 
إذا نتصلح كتب اللغة نجد أن العلماء تكلموا حول هذا الللظ من جوانب شتى رغم أن أصل المعنى 
في هذا الميدان، وفي سبيل  بحث طويل لهم كان  متقارب الأطراف، نذكر هنا بعض أقوال أهل اللغة الذين
وت  وَيَصات  َصْوًتً، الصوت الجرس، معروف والجمع أصوات، وقد َصاَت َيص   وهو :المثال قال ابن منظور
 العرف َجْرس   في  الصوت  المنير  وفي المصباح، )534 :7 ruznaM nbI(وَصوََّت به كله نادى وأَصاَت 
كلمة الصوت هو َجْرس أْو َجْرس فالخلاصة لمعنى  إذا ً ، )012 :4241 imuyaF-la( أصوات  والجمع  الكلام
   الناس.الكلام الذى يحدث عند المحاورة والمكالمة بين
 
 الصوت من منظور القرآن الكريم
 
ذكر في القرآن الكريم دور الصوت ومدى اهتمامه عند الحوار مع الآخرين؛ لأن الصوت له تأثير بالغ بين 
إلى السلبية، وجدير بالذكر أن كثير من الناس لا يعرفون أسلوب المحاورة مع  ا إلى جهة الإيجابية أو ْالناس إمَّ 
إظهار الكلمات والجمل عند الإلقاء، والقرآن الحكيم ما ترك هذا الجانب سدى بْل أدَّب الأخرين وكيلية 
 ةالمتواضع مم إلى خطورة هذا الجانب، وفى هذه المقالةبالتشبيه والتذكير لإيقاظ اله تأديًبا رائًعا البشرية قاطبة
 ت حتى تتضح المقاصدنذكر هنا بعض الآيات من القرآن مع أقوال العلماء الكبار حول تلك الآيا
َواْقِصْد في َمْشِيَك وقد ذمَّ الله ونهى عن رفع الصوت عند الكلام كما قال تعالى: ﴿ القرآنية. والخطاب
إذا نتأمل في هذه الأية  ،)91:13 naruQ-la( َواْغض ْض ِمن َصْوِتَك ۚ ِإنَّ أَنَكَر اْلأَْصَواِت َلَصْوت  الحَِْمِير﴾
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بيانه وتعالى أمر لشيئين في سياق واحد، ثم بالغ في النهى عند ذكر الشئ الثانى وهو س الكريمة نجد أنَّ الله
الصوت، أمر الله تعالى لتوسط عند المشى وخلض الصوت عند المحاورة ثم شبه رفع الصوت مع صوت 
بعد ترك بدون ذكر أى تشبيه أو تمثيل،ولكن قتصاد والتوسط في المشى ثم لاالحمير، ذكر الله تعالى عن ا
فع الصوت مع الحمير؛ لأن صوت الحمير أنكر و أبشع، مع ذلك أن المشى السريع لا ذكر الصوت شبه ر 
يضر في أغلب الوقت إلا نلسه وأم ا رافع الصوت لا يضر نلسه فقط بل حوله جميعًا، وفيه اللتن واللساد 
 في المجتمع.
 صوتك اخلض: أي منه، وانقص ؛﴾صوتك من واغضض﴿" قال صاحب التلسير "البير المديد 
 كان  لو وأنه لقمان، لوصية فذكره الجاهلية، خ ل ق عن الله فنهى الصوت، بمجاهرة تلخر العرب كانت.  
 ؛﴾الأصوات ِ أنَكر َ ِإن: ﴿ قوله وهو. سواء المثل في فجعلهم الحمار، لكان صوته لرفع ي  َهاْب، شيء
  صياح: الثوري وعن. النار لأه ْ كصوت  شهيق، وآخره زفير، أوله لأن ؛﴾الحمير لصوت  ﴿ وأقبيها أوحشها
 أصواتهم الرافعين تشبيه وفي منكرا،ً الله سماه وقد الشيطان، لرؤية يصيح فإنه الحمار، إلا تسبيح شيء كل
 من بالغض المراد أن لوسى: الظاهرالأوقال العلامة  . البشاعة غاية في الصوت رفع أن على تنبيه بالحمير؛
 العطاس عند منه الغض فيشمل مطلقا ً الصوت من الغض: وقيل والمحاورة، التكلم عند منه الغض الصوت
 للمتكلم أوفر أنه به المأمور الصوت غض في والحكمة الرفع، عدم أمكنه إن عنده صوته يرفع أن ينبغي فلا
 الرافعون شبه حيث وآكده وجه أبلغ على بالغض للأمر تعليل والجملة وفهمه، السامع لنلس وأْبَسط
 ثم شهيق وآخره زفير أوله الذي بالنهاق أصواتهم ومثلت والتشمية البليغ الذم في مثل وهم بالحمير أصواتهم
 في والإفراط والتهجين الذم في المبالغة من ذلك وفي الاستعارة، مخرج وأخرج التشبيه للظ من الكلام أخلي
 )43:5 ,61 .tphc 9141 isulA-la( . فيه ما عنه ينوالترغيب الصوت رفع عن التثبيط
عند جه حول الأية المذكورة التى تظهر رسالة الأية في تلسيره بعض أو ْ الإمام القرطبيوذكر العلامة 
 منه؛ انقص أي﴾ َصْوِتك َ ِمن ْ َواْغض ض ْ﴿تعالى:  أولا: قوله- ، وهى في التالىالقارئ والمتأمل في كتاب الله
 والمراد. يؤذي تكلف الحاجة من بأكثر الجهر فإن إليه؛ تحتاج ما منه وخذ الصوت رفع تتكلف لا أي
 ينشق أن خشيت لقد: طاقته من بأكثر الأذان رفع تكلف لمؤذن عمر قال وقد التواضع؛ كله  بذلك
 ِإنَّ ﴿ :تعالي ثانيًا: قوله .العانة إلى السرة بين ما: والمريطاء. معير بن سمرة محذورة أبو هو والمؤذن! م ْرَيطاؤك
 البليغ الذم في مثل والحمار. منكر بوجه أتًنا ومنه وأوحشها؛ أقبيها أي﴾ اْلحَِمير ِ َلَصْوت   ْصَوات ِاْلأ َ أَْنَكر َ
 المخاطبة في الصوت رفع قبح تعريف على دليل الآية ثالثا:ً في .استلياشهم ومن نهاقه؛ وكذلك والشتيمة،
 وجوه في الصياح بترك تعالى الله من بأد الآية رابعا:ً وهذه .عالية لأنها الحمير؛ أصوات بقبح والملاحاة
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 كان  فمن ذلك، وغير الجهير الصوت بجهارة تلخر العرب وكانت جملة؛ الصياح بترك أو بهم، تهاونا الناس
 :شاعرهم قال حتى أذل، كان  أخلض كان  ومن أعز، كان  صوتً أشد منهم
 
 النعم جهير الرواء جهير...  العطاس جهير الكلام جهير
 عمم بخلق الرجال ويعلو...  الظليم عدوى نالأي على ويعد
 
 أي ْ﴾ الحَِْمير ِ َلَصْوت   اَلأْصَوات ِ أَْنَكر َ إنَّ ﴿بقوله:  الجاهلية الخلق هذه عن وتعالى سبيانه الله فنهى
ونهى الله  .)27-17 :41 4831 ibutruQ-la( سواء المثل في فجعلهم الحمار؛ لكان لصوته يهاب شيئا أن لو
رى عن رفع الصوت أمام حضرة رسول الله  ولو هذه الأية خصت مع سيدنا رسول الله تعالى في أية أخ
ولكن العبرة للجميع، أدَّب الله بهذه الأية كيلية الحوار أمام الكبار إمَّا سنا أْو رتبة أْو علمًا أْو هيبة. وهى 
 َأْصَواَتك م ْ ت َْرف َع وا لا  آَمن وا لَِّذين َا أَي َُّها يا َ ﴿الأية العظيمة التى ذكرت في سورة الحجرات، كما قال تعالى: 
 .   ﴾َتْشع ر ون َ َلا  َوأَنت م ْ َأْعَمال ك م ْ َتحَْبط َ َأن لِب َْعض   ب َْعِضك م ْ َكَجْهر ِ  ِباْلَقْول ِ َله   َتََْهر وا َوَلا  النَّبي ِ  َصْوت ِ ف َْوق َ
  .)2:94 naruQ-la(
قال  ، نذكر هنا باختصار بعض الآراء حول الأية.تكلم العلماء حول هذه الآية المباركة عدة أقوال  
 أن -أحدها يحتمل وجوهًا، ﴾َأْصَواَتك ْم... ت َْرف َع وا َلا  ﴿فخر الدين الرازى رحمه الله حول كلام الله تعالى 
 حكمية مسألة من وهذا الاحترام وترك الاحتشام قلة دليل الصوت رفع لأن وذلك حقيقته المراد يكون
 ومن بقوة الصوت منه يخرج فلا الدافعة حركته وتضعف ارتَف قلبه خشي ومن لمخارجبا الصوت أن وهي
 .الخشية عدم دليل الهواء فرفع وقوي قلبه ثبت يخف لم
 سكوت عن متكلما ً يكون الكلام يكثر من لأن ؛الكلام ةكثر   من المنع المراد يكون أن -ثانيها
 أن ينبغي فلا غيره حال إلى نظرت إذا خائلا ً كان  وإن ارتلاع لصوته الغير سكوت وقت في فيكون الغير
 عنده فالمتكلم مبلغ والسلام الصلاة عليه النبي لأن  النبي كلام  إلى بالنسبة كثير  كلامالنبي   عند لأحد يكون
 يسأل عما يسكت لا فهو البيان عليه وجب عما السلام عليه النبي استخبر وإن يجوز لا الإخبار أراد إن
 ورطة في فيبقى به الإتيان المكلف على يسهل لا جواب برد حقيدة السؤال في يكون ربماو  يسأل لم وإن
 .العقاب
 في النبي كلام  على ارتلاعا ً لكلامكم تَعلوا لا أي بالتعظيم الكلام رفع المراد يكون أن -ثالثها
 أحد فيكون ثلهم بأمر مرني صاحبه له يقول عندما بكذا مرارا ً أمرتك لغيره القائل يقول كما  الخطاب
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 لا الصوت رفع من المنع المراد لأن حكم في يدخل والكل أصح والأول الآخر من وأرفع أعلى الكلامين
 وعلو هيبته من عنده الأصوات تنخلض حيث إلى احترامه بلغ ومن الاحتشام وإظهار للاحترام إلا يكون
 بن محمد حيان أبو وقال )1241 izaR-la(. الخطاب في مع المتكلم يرجع ولا الكلام عنده يكثر لا مرتبته
 فوق أصواتكم ترفعوا لا﴿ :تعالى وقال: تلسيره في الأندلسي النيوي حيان بن يوسف بن علي بن يوسف
 تذل ل وعدم استعلاء وظهور بالمخاطب مبالاة عدم الجهر في لأن   ؛﴾بالقول له تَهروا ولا النبي   صوت
  )63:6 ,981 .tphc nayyaH ubA(.
 
 من منظور السنة المطهرةالصوت 
 
رغب على الصوت الخليض، وإذا نتأمل في سيرته المباركة محاورته مع يلعدم رفع الصوت و اهتم رسول الله قد 
صوت خليض ما كان صائًيا ولا صخَّاًبا في الأسواق، مادام نهى الله  كان ذاالحاضرين نجد أن رسول الله  
، نذكر هنا  أول من اتبع وسلك على هدى القرآن الكريمرسول اللهالعن رفع الصوت وذم  عن رافعها ف
 كلام، وتنهى عن رفعها عند الحوار مع الأخرين.على خلض الصوت عند ال بعض الأحاديث التى ترغب
 ح َييُّ   َحدََّثِن   َلهِيَعة َ اْبن    َحدَّ ث ََنا  َحَسن    بسنده المتصل قال: َحدَّ ث ََنا  الإمام أحمد في مسنده ذكر  
  اللَّّ   صلَّى  اللَّّ  رسول َأنَّ   َعْمر و ْبن ِ  اللَّّ ِ َعْبد ِ َعن ْ  َحدََّثه    الح ْب ِلي  ِ  الرَّْحمَن ِ  َعْبد ِ َأِب   َعن ْ  اللَّّ ِ َعْبد ِ ن  ب ْ 
 أَبو   فقال   اه َر ِاه ِظ َ   ِمن ْ   اه َن ِط ِبا َو َ   َباِطِنَها   ِمن ْ   ظَاِهر َها  ي  َرى  غ ْرَفة ً  اْلجَنَّة ِ  في  ِإنَّ   قال وَسلَّم َعَلْيه ِ
  للَّّ ِ   َوَبات َ   الطََّعام َ   َوأْطَعم َ    اْلَكَلام َ     َأَلان َ   ِلَمن ْ  قال  اللَّّ  رسول يا هي  ِلَمن ْ  اْلأَْشَعرِيُّ    م وَسى
 ),5141 ,sA‘-la nib urmA nib hallA dbA‘ dansuM .tphc ,ihidansuM if damhA  نَِيام     َوالنَّاس     َقاِئًما 
مدح رسول الله في هذا الحديث الذين يلين الكلام مع الغير ولا يرفع صوته  .463:31 ,5166 :on htidaH(
جمل قبيية بل حينما يتكلم يبرز كلامه مع الخلض ونعومة الأللاظ ولا ولايشدد كلامه بأللاظ ساخلة و 
 .يؤذى شخًصا أخر ولا يجرح قلبه
 اَلأْسَوِد،  ْبن   حم  َْيد   َحدَّ ث ََنا: َقال َ َمْسَعَدة َ  ْبن    حم  َْيد    َحدَّ ث ََنا قال: بسنده   الترمذي  الإمام  ذكر
 َصلَّى   اللَّّ ِ  َرس ول     َكان َ  َما: «َقاَلت ْ  َعاِئَشَة،  َعن ْ ع ْرَوَة،   َعن ْ  الزُّْهِري ِ ،  َعن ْ َزْيد ،   ْبن ِ  أ َساَمة َ َعن ْ
  َجَلس َ َمن ْ  َيحَْلظ ه   َفْصل ،  ي  ب َي ِن ه ،  ِبَكَلام    ي ََتَكلَّم    َكان َ   َوَلِكنَّه    َهَذا،  َسْردَك م ْ  َيْسر د     م ََوَسلَّ  َعَلْيه ِ اللَّّ  
 ْبن    ي ون س     َرَواه     َوَقد ْ  ،»الزُّْهِري  ِ   َحِديث ِ  ِمن ْ  ِإلاَّ    ن َْعرِف ه   َلا   َصِييح    َحَسن    َحِديث    َهَذا: « »ِإلَْيه ِ
 ),9363 :on htidaH .nasah htidah ,ibaN-la malak iF .tphc ,ihinanuS if ihdimriT الزُّْهِري  ِ   َعن ِ  َيزِيَد،  
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أشارت سيدة عائشة الصديقة رضى الله عنها في هذا الحديث المبارك عن طرز الكلام وميزته عند  006:5(
إلى أن مطلوب المخاِطب لا  يشيرعند الحوار بل  الإلقاء، لا يدل هذا الحديث عن رفع الصوت وخشونه
بسرد الكلام مع إعلاء الصوت، وكان رسول يعرض الكلام بيًنا وفصًلا حتى يستطيع يصل عند السامع 
وقال أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركلورى في  يحلظه مْن جلس حوله في مجلس واحد .
  يلتبس لئلا بعض إثر  بعضه استعجالا الحديث  يتابع وسلم  عليه الله صلى الله رسول يكن شرحه: لم
  صلى  الله  رسول حديث كان  إنما  يونس  عن  المبارك  بن  رواية  من  الاسماعيلي  زاد  ،المستمع على
ذكر الإمام أبو داود في  .)58:01 .d.n irufkarabuM-la( القلوب  تلهمه  فهما   فصلا  وسلم   عليه  الله
سننه عن وصف كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بالحديث في سننه بسند متصل قال: 
 ي َق ول    اْلَمْسِجد ِ  في  َشْيًخا  سمَِْعت   َقال َ ِمْسَعر    َعن ْ  ِبْشر    ْبن    مح َمَّد    َحدَّ ث ََنا اْلَعَلاء ِ  ْبن   مح َمَّد    َحدَّ ث ََنا
 ترسيل  أو ْ ترتيل  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  كلام  في  كان  يقول   اللَّّ ِ  َعْبد ِ  ْبن َ   َجاِبر َ  ْعت  سم َِ
  )664:21 ,8914 .oN .malaK-la if idaH-la .tphc duwaD ubA(. 
 تبيين مع وتمهل تأن أي) ترتيل(الحديث:  هذا شرح عن آبادى العظيم شمس الحق محمد قال
 والترسيل الترتيل ومعنى الراوي، من شك )ترسيل أو( عدها من السامع يتمكن بحيث والحركات الحروف
 .  )dub`aM-la nwA` ,qaH lusmaS dammahuMتلسير  عطف فهو بالواو النسخ بعض وفي ،واحد
 ي وس َف، ْبن   الله ِ َعْبد   ذكر الإمام البيهقى في كتابه وقال: َأْخب ََرنا َ 621:31 5141 duwaD ibA nanuS hrahS(
  ْبن   الله ِ َعْبد   نا
، ْبن   ن  َعْيم   نا اْلأَيِْليُّ ، َحمَّاد 
 َصلَّى الله ِ َرس ول   َقال َ: َقال َ أَنَّه   َغي ْر َ َفَذَكَره ، َعِلي   ، ْبن   َسَلَمة   نا َحمَّاد 
 "الصَّْوت ِ ِمن َ اْلخَِليض َ َويح ِ بُّ  الصَّْوت ِ الرَِّفيع َ الر َِجال ِ ِمن َ َيْكَره   َوَجلَّ  َعزَّ  الله َ ِإنَّ : " َوَسلَّم َ َعَلْيه ِ اللَّّ  
هذا الحديث يدل دلالة واضية على كراهية رفع و )8718 .oN ,2341 ,naml-la b`ahS ,iqahyaB-la( .  
هو الموافق مع الأية القرآنية التى ذكرت في سورة لقمان كنصيية الصوت عند الكلام والمكالمة مع الغير، و 
يب عن تَربة الحياة الدنيا والمعاملة مع الأخرين في داخل المجتمع وخارجه، وهى التربية المقبولة عند لإبنه الحب
الله تعالى حتى ذكرت في القرآن الكريم عبرة وعظة لجميع البشر قاطبة بغض النظر عن العهود والعصور 
ية والسياسية، وبنية أكوان الاجتماعجيلا بعد جيل  ، وكيف لا وله فوائد عظيمة للناس في كل المراحل 
المجتمع لا تستقيم حتى يتدوال هذا العمل يبن الشعب، ونتذكر تلك الأية العظيمة في هذا المقام مرة ثانية 
ية وعقلية لأصياب النهى والألباب، كما والمواعظة الحسنة، وفيها قوت روححتى نتأمل بما فيها من الحكم 
 ﴾الحَِْمير ِ َلَصْوت   اْلأَْصَوات ِ أَنَكر َ ِإنَّ   َصْوِتك َ ِمن َواْغض ض ْ ْشِيك َم َ في  َواْقِصد ْ﴿ته جاء في محكم أيا
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شاهد لحديث الإمام البيهقى الذى ذكر في شعب الإيمان  وهو ، وهناك حديث أخر )91:13 naruQ-la(
 ْبن     َأْحمَد     َأنا َ ، َبْكر    َأِب   ْبن    الحََْسن    قال: َأنا َ  بسنده وهو ما ذكر الخطيب البغدادى في كتابه 
 الرَّْحمَن ِ   َعْبد ِ   ْبن     ع ْثَمان   نا َ   ، ج  َباَرة   نا َ ، الحَْْضَرِميَّ    ي َْعِن  اللَّّ ِ  َعْبد ِ   ْبن    مح َمَّد   نا َ ، النَّجَّاد     َسْلَمان َ
   اللَّّ َ   ِإنَّ : "  َوَسلَّم َ   َعَلْيه ِ    اللَّّ     لَّىص َ   اللَّّ ِ   َرس ول   َقال َ:  َقال َ ، ع َمر َ   اْبن ِ   َعن ِ   ، َناِفع    َعن ْ ،
 )dfahK babhitsI .tphc 3241 idadhgaB-la الرَِّفيع َ الصَّْوت َ   َوي  ْبِغض     ، اْلخَِليض َ   الصَّْوت َ   يح ِ بُّ 
ذو  كراهية رفع الصوت ومنع عن كلام  تدل علىهنا  الأحاديث التى ذكرنا كليدل   .25:2 ihitwaS( 
، ورافع الصوت يحرم من الاحترام ة البشريةدائرة التربية الإسلامية والمروء صوت عالى، وهو خارج عن
 والكرامة عن جيرانه وأصيابه الذين يعيشون حوله ولو كان معه علاقة وثيقة ومحبة دائبة منذ الصغار.
 
 التجربة الشخصية عن الصوت الرفيع
 
لشخصية حول الرفع الصوت ونتيجته البائدة بين الناس، حكى لى صديق عن التجربة ا نذكر في هذه المقالة
إذهب بأشياءك " وكانت هذه الجملة عند الإلقاء مع رفع الصوت، فلهم ذات يوم  أنه قال لصديقه أخر " 
راد هذا ولا يوجد هذا الملهوم ل في غرفته مرة ثانية، وقائل ما أصديقه أنه غضب عليه وزجره حتى لا يدخ
نه بل قال له كالعادى مثل وقت أخر، غرست هذه الجملة في قلب صديقه شجرة الحقد والكراهية، في ذه
عن هذه القصة دون التيقيق ر العداوة والغضب، وأخبر الأخرين نتيجة عن هذا بدأت من جانبه آثا
هو ثم حدث ما حدث بينهما ثم يتضح هذا السر بعد وقت طويل أن  كل ما حدث هنا  والاستلسار منه
سبب لرفع الصوت وعدم مراعاة الأسلوب التربوى عند الخطاب الأخرين، بعد سماع هذه الحكاية فهمت 
وهو أنكر وأوحش  الصوت الرفيع مع صوت الحميررفع الصوت وشبه  سر  كلام رب العالمين، لماذا نهى عن
 جميعا لاتباع نور القرآن وفقنا الله تربيته القويم.، وصدق مولانا الحكيم في نوره الكريم عند عرض للسماع
 واجعله لنا نورا وحجة يا رب العالمين.
 
 الْل عن الصوت الرفيع
 
إنَّ الله سبيانه تعالى خلق الناس وأعطى ميزة لكل فرد بشكل مختلف وليس على وتيرة واحدة، إذا نتأمل 
ل المثال بعض الناس في داخل مجتمعنا نجد أن صوت الإْنسان ليس سواء بل هو متعدد الأحوال، وفي سبي
الناس ذو صوت خليض لا يصل إلى من وفي العكس بعض  ،ذو صوت عال ولو تكلم بصوت عادى
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غلام الرحمن، درسنا في جامعة الأزهر الشريف في   محمد حوله ولو قريب من المسافة، نتذكر صديقنا الحميم
ولهذا لازم لكل فرد أن  لصوت،بدون القوة وإرادة إلى رفع اكلية واحدة، وهو ذو صوت رفيع ولو تكلم 
يتلكر قبل المحاورة مع الأخرين، إن كان صاحب صوت عال يخلض صوته، وإن كان دون ذلك أن يرفع 
مقتضى المقام، أى يتوسط كلا طرفين حتى تصل الرسالة إلى مْن خاطبه دون إفراط ولا تلريط، صوته على 
الله عليه وسلم على هذا النهج حتى يلهم من حوله  وهو المطلوب في الأية الكريمة، وكلام رسول الله صلى
المطلوب من الكلام هو التعبير عما و  اللهم والظن،ويحلظ ويدخل في صميم القلوب دون إنشاء أى سوء 
ن بالأللاظ المعدودة في داخله عند الأخرين، وهذا لا يحتاج لخشونة الصوت ورفعه، وخير الكلام هو ما تكو  
واحد يمشى في  وفي سبيل المثال نرفع الصوت إذا كان المقام لرفعه وإلا فلا،ا هو ذو معان فصيح، إذ ًو 
أنَّ نرفع صوتنا  علينا لازمفي ذاك الوقت  الطريق وفي أمامه ثعبان وهو لا يدرى أنه قر ب إلى هذه الخطورة
لأن وما فيه أى عيب وذنب، وكذلك في وقت الغضب؛  يرجى هذا،الحال لنجاة من ذلك ثعبان؛ لأن  
هذا؛ لأن الحال يقتضى  رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر الغضب يلضى إلى رفع صوت صاحبه، حتى
هذا وفيه سبب لرفع الصوت ولكن هناك بعض الناس يغضب سريعًا بسبب بسيط وهو ما نهى في الشريعة 
اسدة وأعطى الإسلامية حتى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس عن هذه الطبيعة الل
 .الأدوية من صيدليته المباركة علاجا لهذا
خلاصة الكلام عن حل رفع الصوت وخطورته وهو حينما نتكلم لازم علينا أن نلاحظ المقام  
ولا  والمشاعر والمخاَطب، ونسعى إلى التعبير عما في أنلسنا بصوت خليض ومتوسط حتى لا يجرح القلوب
 يقطع العلاقة مع الأب والأم والأصدقاء والأقارب والجيران بسبب عدم ولا ،ينشئ العدواة في داخل المجتمع
تاج إلى رفع الصوت فهو مسموح عند الشارع، كما في قاعدة الأصولية نحمؤهلة التعبير عند الإلقاء، وإذا 
ال الله ونذكر هنا الأية الكريمة التى تدل إلى التوسط في الأمور، كما ق "نَّ الضرورة تبيح المحظوراتإ"وهى 
 َعَلْيك م ْ الرَّس ول   َوَيك ون َ النَّاس ِ َعَلى ش َهَداء َ ل َِتك ون وا َوَسًطا أ مَّة ً َجَعْلَناك م ْ وََكذََٰ ِلك َ ﴿تعالى في القرآن الكريم: 
بعد هذه الرحلة العلمية المتواضعة يمكن أن نستخرج منه أهم النتائج التى   .)241:2 naruQ-la( ﴾َشِهيًدا...
نَّ رفع الصوت دون الحاجة خلاف الشرع؛ لأن الأية القرآنية تدل أ هىو ها من خلال الدراسة، توصلت إلي
يغرس الصوت العالى في القلب سوء اللهم والظن، و على أن  الصوت الرفيع يلضى إلى الحرج نلسًيا وصيًيا.
الصوت العالى  كوكذلفي المجتمع الواحد.  الأحبابلقطع العلاقة مع الأصدقاء و  سببان رئيسيان وهما
ما كانت أسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أْن يتكلم بأللاظ و مخالف لعادة المؤمنين والمثقلين، 
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ةظيلغ نأ كلذ لىإ ةفاضإ،ا توصلاتوصلا ثولتلا بابسأ نم ببس لىاعل، ييص سانلل يرثك ررض هلو ا
.ةرصاعلما ةيبطلا ةساردلا رابتعبا ايسلنو  ينع في حومسم يرغ اذهو باتك في ءاج امك .ةيملاْسلإا ةعيرشلا
 :لىاعت الله﴿اَذِإَو  ََّٰلىَو َت  َٰىَعَس  في  ِضْرَْلأا  َدِسْل  ِيل اَهيِف  َكِلْه  يَو  َثَْرْلحا  َلْسَّنلاَو   َّللّاَو  َلا  ُّب  ِيح  َداَسَلْلا﴾ 
 (al-Quran 2:202).  َّنإ عفر  كلذكو ،اًعرش مارح وهو ،نيرخلأا ىذؤي ًناايحأ توصلا شوشي ةلاص في
 ةايلحا عم قلعتت تىلا روملأا نم كلذ يرغو ضيرلماو مئانلا ىذؤي كلذكو ،يمركلا نآرقلا ئراقو ىلصلما
.ةيمويلا اًعرش  حومسم يرغ اذهو  امك ميكلحا الله باتك في ءاج،  :لىاعت الله لاق﴿ َنيِذَّلاَو  َنو ذْؤ  ي  َينِنِمْؤ مْلا 
 ِتاَنِمْؤ  مْلاَو  ِْيرَغِب اَم  و بَسَتْكاا  ِدَق َف او لَمَتْحا  ًنااَتْه  ب ًاْثِْإَو اًنيِبُّم﴾ (33:58).  ملكتن ننح اذإ لوقن ْنأ بنح ًايرخأو
انلاوقأو ناارآ برعن نأ انيلع مزلا سا نلا عم اذإ نىعبم لالحاو ىضتقلما بسح ىلع  ناك  عفر لىإ جاتيح ماقلما
.توصلا ضلنخ توصلا ضلخ لىإ ىضتقي اذإو انتاوصأ عفرن توصلا 
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